



























































































































































































































































































































































































































ついては2015年。          
㨇࿑㧤㨉ਛ࿖࡮㚅᷼ߩャ౉ߦභ߼ࠆ#5'#0ߩᲧ₸ߩផ⒖27㧔න૏㧦㧑㧕










































































の輸出が伸びているためだ。          
㨇࿑㨉ᣣᧄߩャ಴వᲧ₸㧔න૏㧦㧑㧕
（備考）IMF『Direction of Trade Statistics YEARBOOK（1983,1988,1993,1998,2006年版）』
により作成
㨇࿑㨉㖧࿖ߩャ಴వᲧ₸㧔න૏㧦㧑㧕









ンドネシア，フィリピン）　          
㨇࿑㨉㪞㪛㪧ߦኻߔࠆࠕࡔ࡝ࠞ߳ߩャ಴㗵ߩഀว㧔න૏㧦㧑㧕

































































































































































うか。          
　　■現在
　　　都市部：①労働者が余っている（４）②労働者が不足してきている（２）
　　　農村部：①依然として出稼ぎ可能な労働者が多数存在する（５）
　　　　　　　②出稼ぎ可能な労働者が少なくなってきている（２）
　　■5年後
　　　都市部：①労働者が余っている（２）②労働者が不足してきている（０）
　　　農村部：①依然として出稼ぎ可能な労働者が多数存在する（０）
　　　　　　　②出稼ぎ可能な労働者が少なくなってきている（２）
　　　
［経済政策］
15．今後の経済政策のあり方について，あなたの考え方は次のふたつのうちど
ちらに近いでしょうか。
　　①中国は，ある程度経済的な力が備わったから，これからは国民の生活環
　　　境や社会福祉をととのえることに重きをおくべきだ（２）
　　②中国の経済的な力は，国際的にみてまだまだ十分とは言えないから，今
　　　後も経済的な力を強めることに重きをおくべきだ（５）
　　③一概にいえない（１）
　　　「①及び②の両方」とする回答（１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出年月日：2008年５月16日
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